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Aptitud de BUZOS de Gran Profundidad.
a M. 3.510/65 por la que se reconoce la aptitud de
Buzo de Gran Profundidad al Capitán de Infantería
de Marina D. José Miguel Bouza Carballeira.—Pági
na 1.974.
Cu rso:I.
o. M. 3.511/65 por la que se nombra Alumnos del curso
de Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados a




0. M. 3.512/65 por la que se otorga el empleo de Te
niente y Alférez provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Infantería de Marina, y se dispo
ne efectúen las prácticas reglamentarias en las Unida
des que se indican, a los Cabos pirimeros de la Sección




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
H. C. S. I. Buceador.
O. M. 3.513/65 por la que se reconoce la aptitud de
H. C. S. T. Buceador al Sargento - Radiotelegrafista
don Francisco Ruiz ,Díaz.--Página ,1.974.




O. M. 3.514165 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Tenientes de Infan
tería de Marina que se relacionan. — Páginas 1.974
y 1.975.
INTENDENCIA CRNERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por penwnencia
en submarinos.
O. M. 3.515/65 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Brigada Mecánico
don Luis Hidalgo González.—Página 1.975.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 3.516/65 (D) por la • que se conceden dichos trie
nios al personal del Cuerpo General que se relaciona.
Página 1.975.
O. M. 3.517/65 (D) por la que se conceden los trienios
que se indican a los Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
neral que se expresan.—Páginas 1.975 y 1.976.
O. M. 3.518/65 (D) por la que se conceden los trienios
que se indican al Capitán de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Nieto Moreno de Guerra.—Página 1.970.
O. M. 3.519/65 (D) vor la que se conceden los trienios
que se indican al Teniente Coronel de Intervención
don Manuel Belando Aznar.—Página 1.976.
O. M. 3.520/65 (D) por la que se conceden los trienios
que se citan al personal del Cuerpo de Suboficiales que
se menciona.---Página 1.977.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 15 de julio de 1965 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias actualizadas
osncedidas al personal civil que se cita.—Páginas 1.977
y 1.978.
Otra de 26 de julio de 1965 por la que se publica rela
ción de pensiones de guerra extraordinarias actualiza
das concedidas al personal civil que se menciona.—Pá
ginas 1.978 a 1.980.
REQUISITORIAS
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JEFATÚRA DE INSTRUCCION
Cuerpos PP4-entado.
.4ptitud de Buzos de Gran Profundidad.
Orden Ministerial núm.,3.510/65. — Corno con
secuencia de expediente tramitado al efecto, y de lo
informado por la Jefatura de Instrucción, se reco
noce la aptitud de Buzo de Gran Profundidad al
Capitán de Infantería de ifari-na D. José Miguel
Bouza Carballeira, el cual quedará obligado a cum
plimentar lo dispuesto en las normas provisionales
del Servicio de Buzos de la Armada, aprobadas por
la Orden Ministerial número 358/65 (D. O. núme
ro 17).




Orden Ministerial núm. 3.511/65. -Corno resul
tado de la convocatoria anunciada por la Orden Mi
nisterial número 2.787/65 (D. O. núm. 153), y de
acuerdo con lo informado por la Inspección General
-de Infantería de Marina y jefatura de Instrucción,
se nombra Alumnos del curso de Automovilismo y
Medios Anfibios Mecanizados a que dicha disposi
ción se refiere a los Tenientes de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan, los cuales de
berán- efectuar su presentación en la Escuela de Apli
cación del Cuerpo el día 10 de octubre del corriente
ario, a cuyo efecto se dispondrá lo conveniente por
las Autoridades jurisdiccionales respectivas :
Don 'Manuel Aguirre Herrera.
Don Francisco González Muñoz.
Don José L. Pereyra Roldán.
Don Juan J. Canales Orejuela.
Don Manuel Camiña Romero.






Orden Ministerial núm. 3.512/65.—Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorga el empleo de Teniente y Alfé
rez provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Infantería de Marina a los Cabbs prime
ros de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
que a continuación se relacionan, los cuales fueron
declarados "aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las,prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en la Uni
dad que al frente de cada uno se indica, durante el
período comprendido eqtre el 1 de septiembre y el
31 de diciembre del ario en curso ; a la terminación
de las mismas, los je fes,a cuyas órdenes las hayan
efectuado rendirán, con destino a la jefatura de Ins
trucción (Inspección Central de la Sección Naval de
la Milicia Universitaria) los Informes Reservados
y Hojas de Hechos que para este personal dispone la
Orden Ministerial de 23 de julio de 1955 (D.. a nú
mero 174) :
Teniente provisional D. Javier Ballábriga Vidaller,
Grupo Especial de Infantería de Marina.
• Teniente provisional D. José Murillo Gómez. —
Tercio del Norte de Infantería de Marina.
Alférez provisional D. José María Mercader So
brequ'es.—Grupo Especial de Infantería de Marina.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ..(
Cuerpo de Suboficiales y asimi1ad6s.
H. C S. I. Buceador.
Orden Ministerial núm. 3.513/65. Como con
secuencia de expediente tramitado t1 efecto y de lo
informado por la Jefatura de Instrucción, se reco
noce la aptitud de H. C. S. T. Buceador al Sargento
Radiotelegrafista D. Francisco Ruiz Díaz.









Orden Ministerial núm. 3.514/65 (D).—,Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina que
se relacionan .cesen en la Escuela Naval Militar y
pasen a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se expresan, con carácter forzoso :
Don .Cándido Ramírez García.—Al Grupo Espe
cial.
Don Emérito Alvarez Naveiro.
pecial.
Don José Garrido Bastida.—Al Grupo Especial.
Don Alfonso Hidalgo Landaburu.—Al Grupo Es
pecial.
Don Francisco Mas Escobar.—A la Agrupación
Independiente de Madrid.
Don José Javier de Oteyza Copa.—Al Grupo Es
pecial.
Don José Felpeto Car'telle.—Al Grupo Especial.
Don Juan José Díaz Domínguez.—Al Grupo Es
pecial.
Don José Luis Vilar Nodar.—Al Grupo Especial.
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Don Aiitonio L. Rodríguez-Toubes
Grupo Especial.
Don Manuel de. la Cruz González-Novelles.—Al
Grupo Especial.
Don Pedro Brufao García.—Al Grupo Especial.
Don Fernando Rodríguez Aliaga.—Al Grupo Es
pecial.
Don jesús Sueiras Area.-Al Grupo Especial.
Don Roberto 4erral Domínguez.—A la Agrupa
ción Independiente de Canarias.
Don julio García Paláu.—Al Grupa Especial.
Don Fernando Dueñas Díaz.—Al Grupo Especial. ,
Don Gabriel Rejo Sanjuán.—Al Grupo Especial.




Bonificación del 20 por 100, del sueldo po-i- perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.515/65 (D).—De con
formidad ron lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la-Intervención. Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a- del artícu
lo 1» del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. 0..nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de-17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de' 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto recono
cer al Brigada Mecánico D. Luis Hidalgo González
Página 1.975.
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual ertipleo durante diez arios,
a partir del día 1 de junio de 1965, primera revista
siguiente a la tedha de su desembarco de buques
submarinos en 1 de mayo de 1965, por su -perma
nencia en dichos 'buques durante diez arios, seis me
ses y doce días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1975, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de- octubre de 1941 (D'Amo
OFICIAL núm. 239), seis mese's y doce días.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. -...
NIETO
Trienios acumulables alpersonal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.516/65 (D).—De con=
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la. Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del Mismo mes y año (D. -O. núm. 1
de .1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios aciimulables en el
número,cuántía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.






Capitán Navío • • •
Capitán Navío ••• • • •
Cagitán Navío ••• • • •
Capitán Navío • • • • • •
Capitán Navío ..• • • •
Capitán Navío ••• • • •
Capitán Navío ••• • • •
Capitán Navío • • •
.Capitán Navío ... • • •
Capitán Fragata • • •
Capitán Corbeta • • •
Alférez Navío ... • • •
SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Cadarso González ... ••• ••• •••
D. Andrés de Benito y Peláez ••• •••
D. Luis Cebreiro Blanco ... ••• •••
D. Manuel Cervera Cabello ...
•••
D. Juan Cervera y Cervera ... ••• ••• •••
D. Gonzalo Díaz García ...
••• •••
D. José Estrán López ... ••• ••• •••
D. Antonio López Costa ...
D. José' Martínez de Guzmán ...
D. José Luis Fernández-Peña y Pineda
D. Pedro Dopico Sixto
D. Ricardo Vallespín Raurel •.•
D. Arsenio Nicanor Río Pena ... ••• •••
. . .
• • •




• • • •





• • • • • • • • •






















































1 Fecha en que debe




••• .•• .. 11 septiembre































aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
Orden Ministerial núm.. 3.5 17/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal- de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que seindican nominalmente en la misma.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ..,
- NIETO
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D. Juan Luis Mas García ...
D. José María Mena Ruiz del Portal ...
D. Jesús Vaca y Arrazola
D. José Martínez Méndez ...
D. -Manuel Esparragosa Puyana
D. Antonio Muñoz Gándara ... •••
D. Alejandro "Saiz Salas ... ••• • •
D. Francisco Pazos López ... ••• ••• •.•
D. Manuel Carvajal Peralta ... •••
D. Juan Devesa Fernández ... ••• •••
D. Manuel Fernández Rodríguez ..• •••
D. Guillermo Fojo Novo ...
D. Antonio García Martínez ...
D. Práxedes Mateo Guevara ...
D. Victoriano Mizuélez Cobas .
D. Angel Ramos. Díaz. ... .
D. Victoriano Rivas Cabezón ...







• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
. . . . . .
• • 11 • • • • • •
NOTA































• • • • • •
. . . • • •





















Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • • • •





































los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
Orden Ministerial núm. 3.518/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28t del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto concederl al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
-númerci, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la, misma.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cap. Ing. A. N.
NOMBRES Y APELLIDOS

















Los anteriores trienios se reclamarán y abonarán
y disposiciones complementarias.
con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
Orden Ministerial núm. 3.519/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del rríismo mes y ario (D. O. núm. 1
de -1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
Empleos o clases
en la relación anexa • los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su -abono que se
indican .nominalmente en la misma.
Madrid, 19 .de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS















Los anteriores trienios se reclamarán y abonarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
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Orden Ministerial núm. 3.520/65 (D).—De con
formidad 'con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central.
con arreglo a lo dispuesto en la Ley- de 18,de di
ciembre de 1950 (b. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 'del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he_ re






Sargto. Cel. P. y P.
'Conserje 2.?
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en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA,.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel González Ruiz ... •••
D. Gustavo Carreras García ...
D. José Ferrer Guernica.
D. Pedro Bover Salas ...
D. Luis Cadavid Amado ...





• • • •
• • • • • •
• • • • • • • •




































Los anteriores trienios se reclamarán y abonarán con los aumentos concedidos por la lAy de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 (lel Re
glamento pafa • la aplicación del vigente Estatuto de:-
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuációfi relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bo
letin Oficial del Estado número 310), y número. 1,
de 29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105),
a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados:
Madrid, 15 de julio de 1-965.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82 de 1961 y 1 de 1%4.
Madrid. Doña Isabel Navarrete Navarrete,
huérfana del General dé Brigada Honorario' de In
fantería de-Marina excelentísimo señor don Joaquín
Navarrete Alcázar : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 dediciembre de 1961 : 1.848,95 pesetas. — 'Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de. 1964 :-924,47
pesetas mensuales.—Total : 2.773,42 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día. 1-de enero de 1965.
_11-eside en Madrid.—(3). -
,Madrid.—Doña Magdalena Dorda Morgado, huér
fana del- Teniente Coronel de Ingenieros Navales don
José María Dorda y Emparan : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
-de 23 de diciembre de 1961 : 1.313,19 pesetas.—Au
Mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1-964:
656,59 pesetas mensuales.—Total : 1.969,78 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de. la
Deuda y 'Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en (Madrid.—(3).
Madrid.—Doña Carmen Vázquez de Parga Cas
tro, huérfana del Teniente Coronel de Intervención
de la Armada D: Manuel Vázquez de Parga -Valen
zuela : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 1.405,55 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Le-V: número 1 de 1964 : 702,77 pesetas mensua
les.—Total : 2.108,32 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el. día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid.--(3).
Cádiz.—Doña Josefina Perca de la Rocha, huér
fana del Capitán de Corbeta D. Antonió Perea Cha
cón : pensión mensual que- le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961.: 1.235,06 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964:. 617,53 pesetas mensua
les.—Total : 1.852,59 pesetas. mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en Cádiz.—(3).
Madrid.—Doña María Dolores Montojo Núñez,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina D. Pa
tricio Montojo Martínez : pensión mensual que le
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corresponde por aplicación de la Lev número -82, de
23 de diciembre de 1961: 884,37 pésetrs.—Aumento
del 50 por 1(X) por Ley número 1 de 1964: 442,18
pesetas merisuales.--Total : 1.326.55 pesetas mensua
les. a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—
Reside en Madrid.—(3).
La Coruña.—Doria Rita Vázquez Rey, huérfana
del Primer Condestable de primera D. Antonio Váz
quez Díaz : pensión mensual que. le corresponde por
aplicación de la Ley -número 82, de 23 dediciembre
de-1961: 1.146,S7 pesetas.—Aumento del 5(). por 100
por Ley número 1 de 1964: 573,43 pesetas mensua
les.—Totat: 1.720,30 pesetas mensuales. a percibir
-por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
desde el chía 1 de enero de 1965.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña.—(3).
Santander.—Doña María de los Angeles Reg,o
Fernández,- huérfana del Sargento de ,Infantería de
Marina D. Daniel Rego juncal: pensión.mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de. diciembre -de 1961: 500.00 pesetas.—Au
mento del 50 p-or 100 por Lev número 1 de 1964:
250,00 pesetas mensuales. Total: 750,00 pesetas
mensuales, a percibir' por la Delegación -de Hacienda
de Santander desde el día 1 de enero de 1965. Re
side en Suances (Santander).—(12).
I a Coruña. — Doña Margarita Perla Fernández,
huérfana del Contramaestre Mavo<1 de primera don
Adolfo Perla,Fernández: pensión mensual que le co
rresponde por 'aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 1.078,8] pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:: pe
-setas 539,40 pesetas mensuales.—Total: 1.618,21 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1965.—Reside •en Santiago (La Coruña).--(3).
Alicante.—Dofía Dolóres Fernández de Moya In
fante, viuda del Maestre de Marinería D. Juan Pran
cisco. Amorós Mira : pensión mensual que le corres
ponde .por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961: 500,00 pesetas.—Aumento del 50
'por 100 por Ley número 1 de 1964: 250,00 pesetas
mensuales.—Total: 750,00 pesetas mensuales, aper
cibir por la Delegación de Hacienda de Alicante des
de *él día 1 de enero de 1965. Reside en Alican
te.—(1l).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto -de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, Con arreglo 2.
lo dispuesto en la .Ley de 27 de diciembre de 1956
.(B. O. del Estado núm. 363), -recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición. que, Como
trátn'te inexcusable. debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar deiitro del plazo
de un mes. a contar desle el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, con -ignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación, del recurso.
OBSERVACIONES.
Número 191,
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cluenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto desde el 31 de diciembre
de 1964.
(11) Pensión mínima que determina la Ley 57
de 1960, que percibirá en la cuantía que se expresa,
previa ,liquidacióu y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y.sin efecto desde el 31 de diciembre de 1964.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin los aumentos de la Ley 1 de 1964 es menor que
la que percibe por la mínima, más la ayuda, .no se
le abonará cantidad alguna por cuenta 'de esta pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
(12)
•
Pensión mínima que determina la Ley 57
dp 1960, que percibirá en la cuantía' pue se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior serialamierito, que que
da nulo y sin erecto desde. el' 31 de diciembre de
1964.
Madrid, 15 de julio de 1965.---:-E1 Contralmirante




de! 17_jército núm. 176, pág. 1.209.—
PJnsiones.—En virtud de Jo. dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatu:o de Clases Pasiy:is del Estado, .se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias. de
guerra., actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la, Ley número • 82, de fecha 23 de
diciembre de 1(.61. de conformidad con las facul
tades que le confieren a éste Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro '15), de septiembre de 1939 (D. O. núm:-.1,
anexo) y Decreto de 12 de j_tilio de 1940 (D. O. nú
mero 165),/a fin de que por las Autoridades corn
vetentes se dé cumpliniiento. a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid/26 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el 'Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961 (`Bo
letin Oficial del Estado" núm.. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm: 100).
Madrid. Doña Gloria Crespo Pérez, viuda del
Capitán de Fragata D. Manuel Sierra Carmona:
pensión mensual que le correspon>le por aplicación
de la Ley 'número 82, de 23 de diciembre de 1961:
4.863,88 pesetas.—Aumento del 51() por 100 por Ley
número -1 de 1964: 2,431,94 pesetas mensuales.
,
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Total: 7.295,82 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día r de enero de 1965.—Reside en Madrid (2).
Toledo.--.-Dofía Felicidad Alía López, viuda del
Alférez de Navío D. Alfonso' Molina Escribano :
pensió.n mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
2.686,11 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 1.343,05 pesetas mensuales.—
Total : 4.029,16 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Toledo desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Toledo.—(2).
La Coruña.—Doña Verania Calvo Rodríguez, viu
da del Alférez de Navío D. Francisco Castro García :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
2.783,33 pesetas.—Aumento del 50 por '100 por Ley
número .1 de 1964: 1.391,66 pesetas Mensuales.—To
tal: 4.174,99 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1965.—Reside en La Coruña.—(2).
Orense.—Don Antonio Fernández González, pa--
dre del Cabo de la Armada Antonio Fernández Gar
cía: pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 792,75 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por
'Ley número -1 de 1964 : 396,37 pesetas mensuales.—
Total: 1.189,12 pesetas .mensuales, a perzcibir por la
Delegación de Hacienda de Orense desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en -Sejalvo (Orense).—(2).
La 'Corufía.—Doña Eugenia Domínguez Ríos, ma
dre del Cabo dé la Armada Emilio Ríos ,Ríos : pen
sión•Mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
792,75 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 396,37 pesetas mensuales.—To
tal: 1.189,12 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en La Coruña.—(2).
La Coruña.—Doña Engracia Moscitiera Díaz, viu
da del Cabo de la Armada Santiago Bustabad Díaz :
pensión, mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de_ 1961 :
792,75 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 396,37 pesetas -mensuales.—To
tal: 1.189,12 pesetas mensuales, a percibir ,por la De
legación de Hacienda dç La Coruña desde el día
-1 de enero de 1965.—Resi'de en El Ferrol del Cau
dillo (La iCortifia).—(2).
Leyes 193 de 1964, 6 de noviembre de 1942, 82 de
1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña María Poggio y de Flores, madre
del Teniemte de Navío D. Juan José Ravina y Pog
gio : pensión mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número\ 82, de 23 de diciembre de
1961: '3245,83 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de' 1964: 1.622,91 pesetas m'en
stiales.—Total 4.868,74 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 13 de mayo de 1965., Reside en Cádiz.—(5).
Madrid.—Dofía A/Ianuela Ramos Izquierdo Tope
te, viuda del Capitán de Corbeta D. José Luis_ Ba
rrera Aragonés : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 4.181,94 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 2.090,97 pe
setas mensuales.—Total : 6.272,91 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 9 de enero de 1965.
Reside enlMadrid. (7).
Leyes de 23 de diciembre de 1961, 1 de 1964 v 6 de
noviembre de 1942.
La Coruña.—Doria María Antonia, Fernández Vi
dal, viuda del Condestable de Artillería Sargento don
Alfonso Fernández de Pardo : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la
•
Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 575,00 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 164:
- 851,38 pesetas mensuales.—Total: 2.554,15 pesetas
mensuales, a percibir ipor la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 20 de marzo de 1958.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (12.)
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
nalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicudos en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
' tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento,' que ,perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por el anterior señalamiento, el cual
quedará anulado al entrar éste en vigor. En esta pen
sión se incrementa el 50 por 100, Conforme a la
Ley número 1 de 1964.
(5) Con arreglo a la segunda disposición transi
toria de la Ley 193 de 1964, se .concede pensión a la
actual beneficiaria y se actualiza esta pensión con
forme a la Ley 82 de 1961, incrementándole el 50.
por 100 que se expresa en la relación (Ley 1 de 1964)
(7) Con arreglo a la segunda disposición transi
toria de la Ley 193 de 1964, se concede pensión a la
actual beneficiaria y -se actualiza ésta conforme a la
Ley 82 de 1961, incrementándole el 50 por 100 que
se expresa en la relación (Ley 1 de 1964). Esta pen
Página 1.980.
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sióa es compatible con la que percibe, también ex
traordinaria, de orfandad.
(12) Se hace. el presente señalamiento a la actual
beneficiaria, la que -lo -percibirá de la forma si
guiente : ron arreglo a la limitación establécida en
el artículo 25 de la Ley de Contabilidad del Estado
de 1 de julio de 1911 ("C\ L." núm. 128), Desde
20 de marzo de 1958 hasta el 31-de marzo de 1964
(contándola a partir de la fecha de su reclamación)
(20 de marzo de 1963), la cantidad de 575 pesetas
mensuales. Desde 1 de abril de -1964 se incrementa
esta cantidad con 143,75 pesetas, conforme al 25 por
100 de la Ley 1 de 1964. Total a percibir, 718,75 pe
setas. Desde 1 de enero de 1965 se actualiza ésta con
forme a la, Ley 82 de .1961, con_ 1.702,77, incremen
tando a esta 'Cantidad el 50 por 100, al amparo de la
Ley 1 de 1964. (851,38), previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por el anterior se
ñalamiento, el cual quedará anulado al entrar éste
en vigor.
Madrid, 26 de julio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.




Juan Koma Lojo, hijo de Juan .y de Josefa, de vein
tidós años -de. etiad, soltero, Marinero, natural y ve
cino de Corbillón-Cambados, encartado, en expedien
te por falta grave de no incorporación a filas.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Vjllagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos q'ue resulten -en el mencionado expediente, ad
virtiéndole de que, de no comparecer en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las. Autoridades, tanto civiles
como militare, dispongan la btisca y captura del ci
tado individuo y, caso• de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 9 de agosto de 1965.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(162)
Antonio Vázquez Besada, hijo de Antonio y de
Sara, de diecinueve arios de edad, soltero, Marinero,
natural y vecino de Isla de Arosa-Villanueva, encar
tado en expediente por falta grave de no incorporación
a filas.
Comparecerá en este juzgado, sito érí -la Coman
dancia Militar de Marina' de Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de' responder a los
cargos que resulteni en el mencionado expediente, ad
virtiéndole de que, de no comparecer en el plazo se
ñalada, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares; dispongan la busca y captura .del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea púesto a
mi disposición. •
Villagarcía, 9.de agosto de .1965.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro--
dríguez Rodríguez.
(163)
- Juan José Rodil Santos, hijo \ de José y de Isabel,
de diecinueve arios de edad, soltero, Albañil, natural
y vecino de San Miguel de Deiro (Villanueva), encar
fado en expediente por falta grave de no incorporación
a filas. -
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina .de Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndole de que, de no compar'ecer. en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 9 de apsto de 1965.----E1 Comandante




Ramón Mora Velo, de veinticuatro-años de edad,
soltero, Mecánico, hijo de José y de jerónima, natu
ral de Huelva y domiciliado últimamente en la calle
Valérrcia, número 9, de Huelvá, procesado en causa
número 184 de 1963, por el ..supuesto delito de hurto,
comparecerá ante el Juez instructor, Capitán' de In
fantería de Marina D. José Serván Rodríguez, en el
Juzgado de Plenarios del Departamento -Marítimo
de Cádiz, sito en la Capitanía General, en San Fer
nando, .en el plazo de treinta días 'hábiles, a partir
de la publicación de la presente, bajo apercibimiento
-de ser declarado rebelde. -
San Fernando, 10 de agosto de 1965.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez permanente, José Ser
ván Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
